






















































































〔結果〕 ①4歳8カ月の WIPPSIによる IQ
はKが111,Sが107であった｡②6歳 4カ月の
社会生活能力検査値はKが111,Sが96であっ
た｡ ⑧運動行為検査ではKは指導前の2/6項
目に -1.OSD以下を示したが指導後はすべて
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